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Payns – Les Grandes Essertes et les
Grandes Communes
Opération préventive de diagnostic (2016)
Sylvain Canet
1 Un diagnostic archéologique a été mené suite à une demande de renouvellement et
d’extension  d’autorisation  d’exploiter  une  carrière  d’alluvions  anciennes,  sur  les
parcelles cadastrées AB 314 à 336. L’opération menée sur une surface de 20 000 m2 a
conduit à l’ouverture de 33 sondages sur 2 269 m2,  soit 11,34 % de l’emprise totale et
12,23 % de la surface accessible (18 552 m2). Deux trous de poteau et un petit tronçon de
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